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KATA PENGANTAR 
 Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan 
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penulisan laporan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari 
segala pihak, yang telah membantu dari awal hingga akhir terselesaikannya 
laporan ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah penulis menyampaikan terima 
kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada: 
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5. Bapak Oktomi Wijaya, S.KM.,M.Sc, selaku dosen pembimbing Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) yang telah membimbing kami selama kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL). 
6. Bapak Syaiqul Qirom selaku Kepala Seksi SHE Semen Indonesia (Persero) 
Tbk Pabrik Gresik dan selaku pembimbing lapangan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) yang telah membimbing kami selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 
7. Bapak Setyo Karno selaku Jr SHE Maint. Prev. Officer, Bapak Goek Dwi 
W.A, Bapak Matsaheri dan Bapak Dwi Suharsono selaku Jr Gresik FireMan & 
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Safety Officer Pabrik Gresik yang telah membimbing dan mendampingi kami 
selama kegiatan magang di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Pabrik Gresik. 
8. Bapak Fahruddin Aziz selaku Safety officer SBG. Bapak Muh. Robby Verlli 
selaku Adm, Kurir, Kebersihan. Bapak Iskandar, Bapak Denny Setriyawan, 
Bapak Bambang Setiadi, Bapak Dedy Adrianto selaku Driver, Fire / Safetyman 
SBG. Bapak Ma’sum Hadi, Bapak Daryono, Bapak Alvian Pratama S, Bapak 
Akbar Alam P, dan Bapak Cucuk Haryono selaku Fire / Safetyman SBG Parik 
Gresik yang telah mendampingi kami selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 
9. Unit Training and Development PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang telah 
memberikan izin untuk dapat melakukan praktik kerja lapangan. 
10. Kedua orang tua yang senantiasa mendukung dan mendo’akan sehingga 
pelaksaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat terselesaikan dan berjalan 
dengan lancar.  
11. Rekan magang saya Indri Pratiwi yang telah memberikan bantuan, motivasi 
sekaligus menjadi tim selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
12. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah 
memberikan bantuan dan kerjasamanya selama ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan maupun penulisan laporan PKL 
ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis mengharapkan kritik 
dan saran yang membangun guna penyempurnaan laporan PKL ini. Semoga 
Allah SWT selalu menjaga dan melindungi kita semua. 
              Yogyakarta, 13 Oktober 2020 
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